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dova i putem drugih manifestacija uspostavljene su i prijateljske veze s Hrvatskom. Na tragu 
takve suradnje objavljena je i ova knjiga, u kojoj je autor sabrao svoje znanstvene radove koji 
su rezultat više od deset godina znanstvenog rada. Szabolcs Varga docent je i predstojnik ka-
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dunavlja pod osmansku vlast.
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sakupio podatke o ovom sposobnom zapovjedniku Sigeta od 1558. do 1561., koji je 1556. us-
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verznu temu iz povijesti obitelji Zrinski i sigetskog junaka, a to je njegova još uvijek nerazjaš-
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